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Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan yang telah dijabarkan pada 
bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian 
konsumen kopi Kapal Api dan TOP kopi di Surabaya. 
2. pembelian konsumen kopi Kapal Api dan TOP kopi di Surabaya. 
3. Variabel pengetahuan produk berpengaruh tidak signifikan terhadap niat 
pembelian kopi Kapal Api dan TOP kopi di Surabaya. 
4. Variabel citra merek, kepribadian merek dan pengetahuan produk secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian kopi Kapal Api 
dan TOP kopi di Surabaya. 
5. Kelompok data dua kopi yaitu kopi Kapal Api dan TOP kopi memiliki 
rata-rata niat pembelian yang sama 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa 
keterbatasan. Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini: 
1. Terdapat kendala yang bersifat situasional, dimana responden kurang respect 
dalam pengisian kuisioner dikarenakan tempat pengambilan kuisioner lebih 
sering di warung kopi dimana dengan kondisi yang ramai. 
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2. Dalam penelitian ini diharapkan proporsi responden berdasarkan pekerjaan 
dapat terbagi secara merata. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena 
responden berdasarkan pekerjaan mempunyai aktifitas pekerjaan yang banyak 
sehingga dalam pengisian kuesioner tidak bisa secara merata dan kurang 
respect dalam pengisian kuesioner. 
3. Dalam penelitian ini diharapkan proporsi responden berdasarkan jenis 
kelamin dapat terbagi secara merata. Namun, hal tersebut tidak dapat 
dilakukan karena responden berdasarkan jenis kelamin perempuan mayoritas 
tidak sebagai konsumen atau penikmat kopi sehingga dalam pengisian 




 Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti 
dapat memberikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait : 
1. Bagi Perusahaan  
a. Indikator dengan tanggapan responden terendah pada variabel citra 
merek adalah pada indikator X1.3 dengan pernyataan “Merek kopi ini 
memiliki keunggulan dalam kemasan daripada merek lain” dengan 
demikian perusahaan diharapkan dapat memberikan inovasi baru 
dalam kemasan atau bentuk yang lebih menarik dan juga lebih 
memberikan manfaat kepada konsumen sehingga konsumen tidak 
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bosen dan menjadi lebih tertarik untuk mengkonsumsi produk kopi 
tersebut.  
b. Indikator dengan tanggapan responden yang rendah pada variabel 
kepribadian merek adalah pada indikator X2.3 dengan pernyataan 
“Merek kopi ini memberikan kemudahan atau praktis dalam 
mengkonsumsinya” hal tersebut memang ada di semua produk kopi 
bubuk berampas, namun akan lebih baik lagi jika konsumen diberikan 
layanan yang lebih, maka dengan demikian perusahaan diharapkan 
selalu menciptakan inovasi-inovasi baru yang inovasi tersebut 
memberikan kemudahan atau kepraktisan terhadap konsumen. 
c. Indikator dengan tanggapan responden terendah pada variabel 
pengetahuan produk adalah pada indikator X3.1 dengan pernyataan 
“Produk kopi ini memberikan manfaat atau nilai-nilai kepada saya” 
dengan demikian perusahaan diharapkan dapat memberikan adanya 
manfaat untuk kesehatan atau pengobatan yang terkandung pada kopi 
tersebut sehingga konsumen dapat merasakannya. Karena pada 
umumnya produk kopi yang di pasaran saat ini tidak terdapat manfaat 
kesehatan atau pengobatan bagi tubuh. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik maka disarankan peneliti 
selanjutnya untuk tidak hanya menggunakan sampel segmen yang dipakai 
adalah konsumen kopi Kapal Api dan TOP kopi di wilayah Surabaya saja, 
melainkan disarankan untuk diluar Surabaya, agar dapat mengetahui 
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bagaimana respon positif maupun negatif yang diberikan konsumen kepada 
produk kopi Kapal Api dan TOP kopi. 
b. Menambahkan atau memperbaiki instrumen penelitian, bisa dengan cara 
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